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のルーブリックを作成し、評価を行った。その結果、到達目標 1 については、10 名の内 8 名の学生におい
て実施後、ルーブリックレベル（以下、レベル）が 3 又は 2 まで到達することができていた。実施前と比較
すると 10 名中 5 人はレベルが１または 2 上昇していた。到達目標 2 については、10 名の内 7 名の学生にお
いて実施後にレベルが 3 または 2 に到達することができていた。実施前と比較すると 10 名中 6 名の学生に
おいて、レベルが１または 2 上昇していた。学生主体の食農教育の取り組みにより、設定していた到達目標




































































行った（表 1）。評価者は担当教員 1 名と補助教
員 2 名で行った。
Ⅲ．結果
到達目標 1 については、10 名の内 8 名の学生
において実施後に、ルーブリックレベル（以下、
レベル）が 3 又は 2 まで到達することができてい
た。実施前と比較すると 10 名中 5 人はレベルが
１または 2 上昇していた。
到達目標 2 については、10 名の内 7 名の学生
において実施後にレベルが 3 または 2 に到達する
ことができていた。実施前と比較すると 10 名中

























































実施前 実施後 実施前 実施後
A 2 2 1 2
B － 3 － 3
C － 1 － 1
D 2 2 1 2
E 2 3 1 2
F 1 3 1 2
G 2 1 1 1
H 1 2 1 2
I 1 2 1 1
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